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11/11 4:00 pm 
CONSOLATION 
SATURDAY 
11/11 2:00 pm 
••••••••••••••••• 
.. 
@ BETHEL COLLEGE "LADY PILOTS" @ 
HEAD COACH: JODY MARTINEZ 
ASSISTANT COACHES: SONYA MARTINEZ, FAITH KETELSEN 
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP 
10 Stacy Handschu G 5-6 So Mishawaka, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
11 Jacque Unzicker F 5-9 So Mahomet, IL 3333333 222222222222 111111111111 12345 
12 Mayumi Stevens G 5-3 Fr Honolulu, Hawaii 3333333 222222222222 111111111111 12345 
14 Joy Ketelsen F 5-10 Jr Maquoketa, IA 3333333 222222222222 111111111111 12345 
20 Shallon Bowden G 5-8 So Winamac, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
21 Marissa Cook G 5-7 Jr Columbia City, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
22 Jyll Dingman G 5-6 Sr Michigan City, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
23 Michelle DiCostanzo F 5-10 Fr Munster, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
25 A.J. Whitehead F 6-0 Sr Nappanee, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
30 Kelly Schoon F 6-0 Fr Lowell, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
32 Shaunte' Calhoun G 5-7 Sr Elkhart, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
33 Kristi Kaniewski G 5-7 So Mishawaka, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
35 Liz Hansen F 6-1 So Dayton, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345 
40 Corey Duncan F 6-1 Jr Plymouth, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
3333333 222222222222 111111111111 12345 




10 Natalie Tssario 
12 Rebecca Duncan 
14 Sheri Bryant 
20 Kaea McAdam 
22 Ruth Schmidt 
23 Leah Frazier 
24 Jennifer Stuczynski 
30 Lucie Olejnikova 
31 Kate Maloney 
32 Erin Kish 
33 Jennifer Crowell 
34 Danalyn Mackmer 
44 Tracy Rebisz 


















Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP 
So Erie, PA 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Fr Webster, NY 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Jr Hilton, NY 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Jr Czech Republic 3333333 222222222222 111111111111 12345 
So Alden, NY 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Fr Rowlett, TX 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Fr Fredonia, NY 3333333 222222222222 111111111111 12345 
So Czech Republic 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Jr Lima, NY 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Jr Warren, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Sr Cherry Creek, NY 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Jr Middleport, NY 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Fr Perry, NY 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Sr East Hampton, NY 3333333 222222222222 111111111111 12345 
3333333 222222222222 111111111111 12345 
@ CEDARVILLE UNIVERSITY "YELLOW JACKETS" @ 
HEAD COACH: KATHY FREESE 
ASSISTANT COACHES: JEFF DILLON, BOB WILSON 
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP 
10 Julie Stauffer G 5-6 Fr Fort Wayne, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
12 Stephanie Schanher G 5-9 Sr Springfield, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345 
13 Amanda Porter G 5-7 Sr Farmington Hills, Ml 3333333 222222222222 111111111111 12345 
15 Jenny Heidenreich G 5-4 Sr Treasure Island, FL 3333333 222222222222 111111111111 12345 
20 Pattie Schryer G 5-7 Jr Clark Lake, Ml 3333333 222222222222 111111111111 12345 
21 Julie Nourse C 6-0 Sr Springfield, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345 
22 Karyn Pierce C 6-0 So Hilliard, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345 
25 Erika Pasciuta G 5-3 Fr Lakeland, FL 3333333 222222222222 111111111111 12345 
30 Beth Bunchkowski G 5-8 So West Allis, WI 3333333 222222222222 111111111111 12345 
34 Jamie Huffman G 5-9 Fr Princeton, WV 3333333 222222222222 111111111111 12345 
42 Missy Weirich C 6-0 Fr Mt. Pleasant, Ml 3333333 222222222222 111111111111 12345 
44 Ashley Smith F 5-9 Fr Arcanum, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345 
50 Molly Earley C 6-0 Fr New Carlisle, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345 
52 Crystal Frowner G 5-8 Jr Kansas City, MO 3333333 222222222222 111111111111 12345 
54 Christen Dudick F 5-9 Fr Souderton, PA 3333333 222222222222 111111111111 12345 




12 Sara Priest 
13 A.J. Smith 
15 Jody Edwards 
21 Cheryl Binegar 
23 Karissa Evans 
24 Michelle Peterson 
32 Beth Johnson 
34 Jamie Perkins 
40 Bithinny McKee 
42 Bailey Joseph 
44 Tara Stoops 





























Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP 
Shreve, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Columbus, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Newburg, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Canton, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Syracuse, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Columbiana, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Maysville, KY 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Owenton, KY 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Flemingsburg, KY 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Lima, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Hillsboro, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345 
Butler, KY 3333333 222222222222 111111111111 12345 
3333333 222222222222 111111111111 12345 
3333333 222222222222 111111111111 12345 
3333333 222222222222 111111111111 12345 
